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This study investigates the rheological properties of bitumen (asphalt) binder 
penetration grade 60-70 modified with an additive Styrene Butadiene Rubber (SBR). 
SBR is an elastomer which is the important sort of synthetic rubber. It is a copolymer 
which consists of organic compound styrene and butadiene chain which makes up its 
molecular structure. Bitumen is visco-elastic material where temperature and rate of 
load application have a great influence on their performance. The properties 
evaluated include the rheological properties of the modified bitumen binder. These 
properties were complex shear modulus G* using Dynamic Shear Rheometer (DSR), 
short term aging by Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT), long term aging by 
Pressure Aging Vessel (PAV), viscosity by Rotational Viscometer (RV), penetration 
by Penetro meter and softening point by Ring and Ball test. Results obtained from 
the study indicated the effect of SBR on the binder, and also depends on the quantity 
(%) of the additive used and test temperature. The binders were mixed with various 
percentages of the SBR at the 1, 2, 3, 4 and 5% by weight of bitumen binder. Using 
the SBR showed prominent results in improving the viscoelastic properties of 
ordinary bitumen. The effects of SBR modifier influenced significantly the 
rheological behavior of bitumen by increasing its complex shear modulus (G*) and 
increasing the resistance of mixture against permanent deformation (Rutting). 
Despite the advantages of SBR on bitumen performance at high temperatures, it does 
not show a considerable influence on the intermediate temperature performance of 
bitumen. In addition, results show that increasing the additive content increases the 
viscosity of modified bitumen. This in return resists the compactive effort and there 




Kajian ini mengkaji sifat-sifat reologi dari pengikat bitumen (asfalt) penusukan 
gred 60-70 yang diubahsuai dengan bahan tambahan Stirena Butadiena Getah (SBR). 
SBR adalah elastomer yang merupakan jenis yang penting daripada getah tiruan. Ia 
adalah kopolimer yang mengandungi stirena sebatian organik dan rantaian butadiena 
yang membentuk struktur molekulnya. Bitumen adalah bahan likat- kenyal di mana suhu 
dan kadar permohonan beban mempunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi mereka. 
Sifat yang dinilai termasuk sifat-sifat reologi dari pengikat bitumen yang diubahsuai. 
Ciri-ciri ini adalah modulus ricih kompleks G* menggunakan Dynamic Ricih Reometer 
(DSR), penuaan jangka pendek oleh “Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT)”, penuaan 
jangka panjang dengan “Pressure Aging Vessel (PAV)”, kelikatan oleh “Rotational 
Viscometer (RV)”, penusukan oleh Penetro meter and dan titik lembut oleh Ring dan 
Ball test. Keputusan yang diperolehi daripada kajian ini menunjukkan pengaruh SBR 
pada pengikat, dan juga bergantung kepada kuantiti (%) dari bahan tambahan yang 
digunakan dan ujian suhu. Pengikat telah bercampur dengan pelbagai peratusan daripada 
SBR pada 1, 2, 3, 4 dan 5% mengikut berat bahan pengikat bitumen. Menggunakan SBR 
menunjukkan keputusan penting dalam meningkatkan sifat-sifat viskoelastik bitumen 
biasa. Kesan SBR pengubahsuai mempengaruhi kelakuan reologi bitumen secara ketara 
dengan meningkatkan modulus ricih kompleks (G*) dan meningkatkan ketahanan 
campuran terhadap ubah bentuk kekal (aluran). Walaupun kelebihan SBR pada prestasi 
bitumen pada suhu yang tinggi, ia tidak menunjukkan pengaruh yang besar ke atas 
prestasi suhu pertengahan bitumen. Di samping itu, keputusan menunjukkan bahawa 
peningkatan kandungan tambahan meningkatkan kelikatan bitumen yang diubahsuai. Ini 
sebagai balasan menentang usaha pemadatan dan akan ada nilai kestabilan yang rendah 
dan akan ada lebih banyak peluang untuk kelesuan retak.  
